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PD. SANDANG JAYA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri 
garmen dan melakukan produksi berdasarkan banyaknya pemesanan. PD. SANDANG JAYA 
menyadari betapa pentingnya proses produksi yang berguna untuk mencapai target produksi, 
untuk dapat memenuhi banyaknya permintaan akan produk yang dipesan dan meningkatkan 
produktivitas di  lantai produksi. Oleh karena itu PD. SANDANG JAYA ingin meningkatkan hasil 
produksi dengan mengetahui waktu yang diperlukan dalam proses poduksi yang ada dilantai 
produksi, agar tidak terjadi keterlambatan didalam proses produksi dan dapat berjalan dengan 
lancar mencapai target yang diminta.            
   Laporan tugas akhir ini di titik beratkan pada jumlah produksi yang selalu menjadi 
permasalahan didalam perusahaan. Untuk meningkatkan waktu kinerja dari setiap proses 
produksi yang ada dilantai produksi, dengan cara menghitung waktu baku dan menggunakan 
peta tangan kiri dan tangan kanan untuk mengetahui aliran proses produksi yang dianggap 
menghambat waktu kerjanya. 
     Dengan menghitung waktu siklus, waktu normal dan waktu baku maka didapatkan waktu 
untuk satu kali proses produksi dibutuhkan 428,58 detik dan untuk target pemesanan satu 
bulannya bisa menerima sebanyak 168 lusin. Data tersebut dicari dengan menggunakan metode 
Weshinghouse karena karena memberikan kelonggaran untuk para pekerja dalam melakukan 
pekerjaannya sehingga para pekerja dapat dengan konstan melakukan pekerjaannya.   
     Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran agar dapat diterapkan perusahaan 
untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. 
 
Kata Kunci 
Waktu baku, peta tangan kiri dan tangan kanan, jumlah proses produksi. 
 
